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Joonis 1. Ravimirühmade käibed 2004. aastal.
Ravimiamet on alates 1994. aastast järjepidevalt 
kogunud ja analüüsinud ravimite kasutamise sta-
tistilisi andmeid, seega tänaseks juba 10 aastat. 
Analüüsi aluseks on põhiliselt apteekide ja hul-
gimüüjate kvartaliaruanded. Ravimpreparaatide 
süstematiseerimise aluseks on Maailma Tervise-
organisatsiooni anatoomilis-terapeutilis-keemiline 
(ATC, Anatomical Therapeutic Chemical) klassi-
fikatsioon. Analüüsil kasutatakse lisaks ravimite 
rahalisele väärtusele ka defineeritud päevadoosi 
meetodit (DDD, Defined Daily Dose), mis näitab 
ravimi tavalist ööpäevast annust täiskasvanul 
vastavalt peamisele kasutamisnäidustusele ning 
ravimite kasutamist väljendatakse defineeritud 
päevadooside arvuna päevas tuhande inimese 
kohta. Ravimite kasutamise koguselised andmed on 
avaldatud Ravimiameti veebilehel www.sam.ee. 
Ravimistatistika aruanded hulgimüügiandmete 
alusel valmivad igal kvartalil. Ka apteegid täida-
vad kvartaliti aruandevormi, mis võimaldab hiljem 
analüüsida apteekide käivet, retseptiravimitele ja 
käsimüügiravimitele kulutatud raha.
2004. aastal oli Eesti ravimituru maht hulgimüü-
gihindades 1,9 miljardit krooni, mis on 20% 
rohkem kui 2003. aastal. See on suurim aastane 
ravimituru kasv alates 1998. aastast.
Rahaliselt moodustavad (hulgimüügihindades) 
suurima osa südame- ja veresoonkonnaravimid 
(416 miljonit krooni, 21,7%), järgnevad seede-
trakti ja ainevahetuse (256 miljonit krooni, 13,4%) 
ning kesknärvisüsteemi ravimid (251 miljonit 
krooni, 13,1%) (vt jn 1).
Apteegituru hinnanguline maht oli 2004. aastal 
2,8 miljardit krooni, sellest jaemüügiapteekide 
käive 2,33 miljardit, haiglaapteekide käive 473 
miljonit ning veterinaarapteekide käive 28 miljonit 
krooni. Käsimüügiravimitele kulus 1,48 miljardit ja 
retseptiravimitele 411 miljonit krooni.
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